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Harte's Gin Board - Hartes of Kildare
€4.95
€5.20
€4.80
€5.15
€6.40
€4.00
€5.50
€6.50
BLACKWOOD’S VINTAGE DRY GIN **
BOMBAY DRY
BOMBAY SAPPHIRE GIN **
BULLDOG GIN **
BLACK WATER
CORK DRY GIN **
COPPER HOUSE DISTILLED GIN
GERANIUM LONDON DRY GIN
H A R T E ’ S  G I N  B O A R D

Harte's Gin Board - Hartes of Kildare
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€4.75
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€6.10
€5.15
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GORDON’S LONDON DRY **
GORDON’S SLOE GIN **
G’VINE FLORAISON GIN
HAYMAN’S LONDON DRY GIN **
HENDRICKS GIN **
ISH LONDON DRY GIN
JENSEN’S BERMONDSEY GIN
JENSEN’S OLD TOM GIN
MONKEY 47
SIPSMITH SLOE GIN
SW4 LONDON DRY GIN **
TANQUERAY GIN **
TANQUERAY TEN
WHITLEY NEILL LONDON DRY GIN **
WILLIAMS CHASE GIN
NO3 LONDON DRY GIN
DINGLE GIN
SIPSMITH SLOE
Harte's Gin Board - Hartes of Kildare
Select any 3 gins (25cl) that have ** icon beside them and a carafe of Schweppes tonic & 3 different accompanists
Tonic Choices – Fever Tree Tonics €2.75 | Schweppes €2.00
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